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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI BAHAN KUE 
MENGGUNAKAN ALGORITMA FREQUENT PATTERN 
GROWTH  BERBASIS WEB 




Penelitian ini meneliti mengenai sistem rekomendasi yang dapat memberikan 
rekomendasi bahan kue yang berpotensi dibeli. Merupakan suatu inovasi, untuk 
bertahan di pasar kompetisi dari banyaknya toko – toko yang bermunculan 
melayani konsumen. Sistem rekomendasi membantu pelanggan menjadi efektif dan 
efisien dalam membeli bahan kue, yang banyak variasinya dari bahan utama hingga 
hiasan kue. Melengkapi pembelian bahan kue yang akan dibeli sehingga dapat 
meningkatkan penjualan. Sistem rekomendasi berbasis website ini dibangun 
menggunakan javascript dengan framework Expressjs dan library Reactjs, 
didukung database mySQL. Sistem memberikan rekomendasi bahan kue yang 
sedang dilihat oleh user dan visitor, dan ketika user akan checkout untuk melakukan 
order. Sistem ini menggunakan 2 uji skenario, untuk memastikan pola yang 
dibentuk algoritma, dan yang ditampilkan sesuai pada website. Mengetahui 
kepuasan pengguna dengan End-User Computing Satisfaction hasilnya, kepuasan 
pengguna mencapai 85.33% dengan reliabilitas kuesioner, 0.68 yang moderat, yang 
didapatkan dengan rumusan Cronbach alpha. 
 
Kata Kunci:  Algoritma Fp-Growth, EUCS, Expressjs, JavaScript, MySQL Toko 
bahan kue lucky, Reactjs
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF SYSTEM USING FP-
GROWTH ALGORITM FOR BAKING SUPPLY 
RECOMMENDATION  




This research aims to innovate the recommendation system for baking supplies that 
potentially bought. Which makes the shops survive in the competitive market in 
serving the customer. the recommendation system effectively and efficiently helps 
the customer to buy cake ingredients, which vary widely from the main ingredient 
to decoration complementing the ingredients which the customer needs that boost 
the sales. The website based recommendation system builds with Expressjs 
framework, a javascript based programming language framework, Reactjs library, 
with MySQL support for database. Recommendation given when user or visitor 
open the item details, and when user checking out for order. The system using 2 
scenario tests, for checking the pattern that forms with the algorithm is the same as 
shown on the website. Knowing the user satisfaction with the End-User Computing 
Satisfaction concept by a survey. the resulting user is satisfied in number goes to 
85.33% with survey reliability 0,68 which is moderate, the reliability check with the 
Cronbach alpha formula. 
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